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Ecològica Gent del Camp i pagesos locals 
La terra és "la mare del corder" 
o "la gallina dels ous d'or" per a la huma-
nitat i, per tant, per a les plantes que hem 
domesticat perquè ens alimentin. Durant 
milers d'anys, la pagesia l'ha venerat i ha 
après les diferents maneres de tractar-la 
en funció del seu estat d'humitat, del seu 
contingut d'argila o sorres, segons la seva 
fertilitat, etc. En els darrers 60 anys ens han 
anat arribant noves tècniques agrícoles que 
tendeixen a considerar la terra o sòl com un 
mer suport o continent físic de les plantes 
Cresta lls de ve rdura en una horta familiar 
a la pa rtida del Freixe. 
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al qual cal afegir adobs artificials i repri -
mir per tal que no engendri altres plantes 
de les que li imposem. Amb l'agricu ltura 
ecològica pretenem recuperar la Saviesa 
Pagesa i demostrar -científicament per als 
més incrèduls- que en una terra sana hi 
creixen plantes sanes que encarnen perso-
nes sanes. Cal forjar uns bons fonaments 
per aguantar la casa que és el nostre cos, i 
per resistir millor les humitats o perforacions 
de ratolins i corcs. El mateix passa amb 
la salut de les plantes, com les oliveres 
que són assetjades per les mosques que 
"piquen" els seus fruits i malmeten la 
collita en moltes finques i desestabilitzen 
l'economia de molts pagesos que gasten 
diners ens perillosos verins. 
També en aquest cas hem trobat la 
resposta a la terra o, més concretament, a 
les argiles ja que d'uns anys ençà s'ha com-
provat amb èxit que l'aplicació de l'argila 
Caolí en l'olivera dóna millors resultats 
que l'aplicació de Dimetoato (Phillips i de 
la Roca, 2003; Saour i Makee, 2003 i 2004), 
que és un insecticida amb efectes cancerí-
gens (E.P.A. 1981 , El Mundo 4-8-2004, S .AG. 
2006). Evidències com aquesta haurien de 
ser suficients per fer replanteja r a més d'un 
pagès el tipus d'agricultura que li han incul-
cat, a més d'un polític la seva responsabi-
litat, i a més d'una empresa química la 
seva criminalitat. 
El Caolí és una argila blanca que 
diluïda al3% en aigua i "sulfatada" sobre 
les oliveres les emblanquina i "embruta" de 
tal manera que despista la mosca per can-
viar el color de l'oliva, i fa que marxin a cer-
car olives verdes "com les de tota la vida" 
per pondre els seus ous. 
Ens caldrà fer dues passades ràpides -Doble 
capa- per les dues cares de l'olivera amb 
atomitzadora o amb pistoles difuminant bé 
el líquid per aconseguir que s'adhereixin el 
màxim de minúscules gotes - s'hi pot afegir 
un mullant. Si plou més de 10 11m2 ca ldrà 
repetir el tractament per tal que segueixin 
veient-se emblanquinades. 
Aquesta tècnica es pot reforçar 
penjant uns mosquers en algunes pun-
tes del camp per anar reduïnt la població 
de mosca de l'oliva (Bactrocera oleae). Els 
mosquers poden ser ampolles de plàstic 
transparent on s'hi fan 3 forats d'1,5 cm de 
diàmetre a la part de dalt i que s'omplen fins 
a la meitat amb aigua i fosfat biamònic al 
4%, que actuarà d'atraient alimentari . 
Malauradament, els interessos econòmics 
d'algunes empreses fan que encara avui 
siguin difícils de trobar aquestes argi les i 
atraients, i molt senzi ll comprar els seus cars 
verins, així que us animem a què pregunteu 
arreu sobre aquestes tècniques i que en cas 
de no aconseguir resposta us adreceu a la 
nostra ADV per ampliar la informació. També 
ens trobareu al CE RAP i a l'adreça gentdel-
camp@cerap.net. 
Seguint amb la nostra voluntat de 
facilitar a tothom la tasca de conrear-se els 
seus aliments sans al mínim cost, a conti-
nuació us mostrem el segon recull de sa-
viesa popular local referent als conreus de 
tardor-hivern. » 
QUADRE VERDURES 
TARDOR-HIVERN 
* Les dades de les èpoques de sembra i plantació de les verdures han estat recollides de la gent gran del poble i rodalies i dels plan-
teristes de la zona. Aquest treball ha estat realitzat per Josep Ferran i Perelló. 
CULTIU 
Pèsols 
Col s 
Naps 
Carxofes 
Bledes 
Api 
All s 
Cebes 
FAMÍLIA ÈPOCA DE 
SEMBRA O 
PLANTACIÓ 
Lleguminoses setembre-octubre-
novembre 
Crucíferes tot l'any 
Crucíferes tot l' any: març-abril -
maig-juny-juliol-
agost-setembre 
Compostes agost-setembre 
Quenopodiàcies tot l'any 
Umbel·lfferes 
TRACTAMENTS 
Cal ensofrar-los després de tocar-los. 
Pel mildiu i com a preventiu: sulfat de coure. 
Per l'o ruga : Bacil I us Thuringensis. 
Molts problemes de cucs quan són mitjans. Es 
pot utilitzar Bacillus Thuringensis. 
Pel cuc barrinador utilitzarem Bacillus Thurin-
gensis . Pel mildiu i com a preventiu : sulfat de 
Pel mildiu i com a preventiu: sulfat de coure. 
Liliàcies cama llarga, a l'agost Pel mildiu i com a preventiu: sulfat de coure. 
i vermell de guardar, 
Liliàcies 
Liliàcies 
set em bre-octu bre-
novembre-desem-
bre-gener-febrer 
març-abril (primeren- Pel mildiu i com a preventiu : sulfat de coure. 
ques). octubre-
novembre-desembre-
gener (de guardar) 
OBSERVACIONS 
S'ha de sembrar en lluna decreixent. 
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